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Heidi Nyman 151 2139
lssN 1 235-6808
ElAketurvakeskus (ETK) on tyoelAkejdrjestelmen
lakisddteinen keskuselin.
Suomen tyoeldkejdrjestelmdn hallinto on hajautet-
tu. Yksityiset elakeyhtiot, -laitokset, -sAAtiot ja
-kassat ovat TEL-, LEL-, YEL-, MYEL-, TaEL- ja
MELturvan toimeenpanijoita. Elaketurvakeskus
hoitaa jArjestelmin yhteisiA asioita ja vastaa siitA,
etta toimeenpano on yhtenAistd.
ElAketurvakeskus hoitaa palveluhaluisesti, tehok-
kaasti ja tasapuolisesti tyoeldketurvan kehitta-
mis-, rekisterointi-, neuvonta-, valvonta-, tutkimus,
tilastointi- ja tiedotustehtavia.
TyoelAkeasioissa palvelevat paitsi ElAketurvakes-
kus myos tyoelakelaitokset ja vakuutusyhtiot seka
niiden paikalliset konttorit, Maatalousyrittiijien elA-
kelaitoksen paikalliset asiamiehet ja KansanelAke-
laitoksen paikallistoimistot.
Valtion eldkelain mukaisista elAkkeisti antaa tieto-ja Valtiokonttori, kunnallisen elAkejArjestelmAn
elAkkeistd Kuntien elAkevakuutus, kirkon elAkelain
mukaisista elakkeista Kirkkohallitus ja merimies-
elAkkei stA Merimieseldkekassa.
ElAkettA sai Suomessa vuoden 19g2 lopussa 'l ,2
milj. henkil6d ja kokonaiseldmeno oli 67,6 mrd.
mk. Kokonaiseldkemenojen osuus sosiaalimenois-
ta oli 38,5%. Yksityisen sektorin elAkkeensaajia
oli 894 000 ja elAkemeno oli 27,3 mrd. mk.
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BRUTTOKANSANTUOTE JA SOSIAALIMENOT 1)























































































































































6,5 mrd. mk elakkeet
'10,7 mrd. mk
KESKIMAARANEN TYOTTdMYYSASTE JA TY6TT6-
MYYSPAMARAHOJEN SAAJAT
KeskimaaralnBn Tvott0mvvsDaivarahoien saaial.
tyottomyysasrs 1) 1000 hehkitoa 2)o/" Perus- Ansio- Yhteensa
paivaraha paivaraha
1982 5,4 170 lgs 3651983 5,5 180 194 3741984 5,2 168 169 3S7
1985 s,0 189 189 3781986 5,4 203 210 4131987 s,l t98 209 4071988 4,s 178 188 3661989 3,5 138 167 305
1990 3,4 126 171 2971991 7,6 2% 339 5751992 13,1 3m 489 * 815
Lahde: 1)Tytvoimatutkimus, TK 2) KELA, STM
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SOSIAALIMENOJEN OSUUS BRUTTOKANSANTUOTTEES.
TA EY-MAISSA, % 1)
1982 1986 1990 1991
Hollanti 32,6 30,9 32,2 32,4
Tanska 30,6 26,7 25,7 29,8
Banska 27,9 28,5 27,8 28,7
Luxemburg 27,5 24,8 25,9 27,5
Belgia 3o,2 29,4 26,7 26,7
Saksa (L) 29,7 28,1 26,9 26,6
Englanti 23,7 24,3 23p 24,7
Italia 21 ,5 22,4 24,O 24,4
Espanja 19,4 19,5 2O,7 21 ,4
lrlanti 23,1 24,1 2o3 21,3
Portugali 1 5,9 16,3 17 ,O 1 9,4
Kreikka 16,3 19,4
Keskiarvo 26,1 26,0 25,5 26p
1) EUROSTAT|n luokiluksen mukaan Lahde:EUROSTAT
w6TT6MyysASTEET ERAtssA oEcD-MAtssA, %
1982 1986 1990 1992
Suomi 1) 5,4 5,4 3,4 13,1
Ruotsi 1) 3,2 2,7 1,5 4,8
Norja 2) 2,6 2,o 5,2 5,9
Tanska 2) 9,8 8,0 9,6 11,3
Itavalta 2) 3,7 5,2 5,4 5,0
Ranska 2) 8,2 10,4 9,0 10,3
Saksa 2) 7,5 9,0 7,2 6,6
lso-Britannia 2) 9,8 11,4 5,8 9,8
usA 1) 9,7 7,O 5,s 7,4
Kanada 1) 1'1,0 9,6 8,1 11,3
Japani 1) 2,4 2,8 2,1 2,1
Australia 1) 7,2 8,1 6,9 10,8
1) Tyovoimatutkimus 2) Rekisleroitytyottomyys
Lahd e:Tyoministeri0
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1 961 -1 965
1991
0 15 25 45 65 85
25,3
29,6


























































Kaikki 3 383 1@
Lirhdo: Tyovoimatutkimus 1992, TK
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Tv<iikdinen 1 6 - 64-vuolias, ei elakkeslla oleva vaeslo oli vuoden
1092 loDussa 2.9 mili. henkiloa. TYoikaiset henkilot ovat kansan-
ekiLkevdkuutenula. Ti(!, virka- tai yrhtaiasuhlasssa vuoden aikana
toiminsst ovat tyoelakevakuutetluja.
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KAIKK ELAKKEENSAAJAT 31.12.1 992
1 182 900
146 400
Valn Seke ty6- etta
kansanslake
935 900







































OMA. JA/TAI ERITYISELAKETTA SAAVAT JA VAEST6.
OSUUDET
Kaikki 1) 55 - 64-vuotiaal



































































57,O1992 1 1'17 500
1) Yli 16-vuoliaat elakkesnsaaial
55 - 64-VUOTIAIDEN OMA. JA/TAI ERIWISELAKETTA
SAAVIEN VAEST6OSUUDET
Vaesloosuus, %
1982 83 84 88 89 90 91

























1) Eisisalla lapsen elakkeila































































































































1) Taysi YEL:n ja MYEL:n mukainen vakuutusmaksu oli
16,9 %.
2) Perusturva ja rekisteroity lisaelakelurva
11
TEL.TY6ANTAJAN MAKSAMAT VAKUUTUSMAKSUT









Liiko- Rahoi- Kulia- Raksn- Muut
elaman lus- ia tus' lami-Dal- vakJu- nenVelut tus
VUONNA 1991 YKSITYISEN SEKTORIN WdSUHTEESSA
TAI YRITTAJANA OLLEIDEN JA 15 - 64.VUOTIAAN
VAESTON IKARAKENNE
Miehet lka Naiset
200 150 100 50 0 0
I Vuonna t991 tyosuhteessa olleel
Mehet 1 054 900
Naiset 760 900






15 - o4-wonAAT yKSrwrsEN SEKToRIN rv6slire-
vaKuurETur JA osuus vAsrAAvAN txAsesrA

















YKSITYISEN SEKTORIN TYoSUHTEEESSA OLLEET ELA-











































































































Henkil0 voi kuulua samanaikarsesti usean tvoelakelain oiiriin.
Kai kki-sarakkeessa h enkilo esiinlyy vai n ke'rran.
1) MEL:n mukaisessa lyosuhteessa oli vuonna 1991 I 1 2OO' henkiloa.















































'1982 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
'I ) Sukupolvenvaihdos- ja osa-aikael:ike































799 200 299 600 67,6
425 000 173 800 66,8
107 800 50 000 65,8













1982 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
1) Sukupolvenvalhdos-, luopumis-, rintamaveleraanien
varhais- ia osa-aikaelake
VUODEN 1992 LOPUSSA YKSITYISEN SEKTORIN ELAK.

























ENSIMMAISEN KERRAN YKSITYISEN SEKTORIN



















1982 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
1) Sukupolvenvaihdos-, luopumis-, rintamaveleraanien
varhais- ja osa-aikaelake
ENSIMMAISEN KERRAN YKSITYISEN SEKTORIN











1982 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92







YKSITYISELTA SEKTORILTA VANHUUS-, TY6KWYTT6-










Kaikki TEL LEL YEL MYEL TaEL MEL
I Yksityisen EBE Julkisen n KSngan-seKlonn seKlonn etaKKeen
osuus * osuus * osuus *
YKSITYISELTA SEKTORILTA VUONNA 1990 TAYSIEHOI.





TK = Tyokyvytt6myyselakkeet TT = Ty6tt6myyselakkeel
VE = Vanhuuselakkeei
1) Henkildl tydskennolleet vain yksityisella sektorilla
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